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Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε μια σειρά δημιουργικών πρακτικών που εφαρμόσαμε στο Σχολείο μας υλοποιώντας 
συνδιδασκαλίες θρησκευτικών και νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Γ΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα η θεολόγος Σμαράγδα  
Φαρίδου και η φιλόλογος Κλεονίκη Δρούγκα, συνδυάσαμε - σε τέσσερις συνεχόμενες διδακτικές συναντήσεις - το  μήνυμα 
της παραβολής του Καλού Σαμαρείτη με την ιστορία του  κ. Κόυνερ, του Μπ. Μπρεχτ, ενότητα που διδάσκεται στη 
νεοελληνική λογοτεχνία καθώς και με το περιεχόμενο της ενότητας 6, της ΚΠΑ, δηλαδή αυτό των κοινωνικών προβλημάτων, 
με αναφορά στη βία γενικότερα, και την ενδοσχολική βία ειδικότερα. Θελήσαμε επομένως μέσω της διαπλοκής των τριών 
γνωστικών πεδίων, της θεολογίας, της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της πολιτικής αγωγής, να δώσουμε και ένα μήνυμα για 
την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, γνωστής ως bulling. 
Λέξεις κλειδιά:  Συνδιδασκαλία, ενδοσχολική βία, ανθρώπινα δικαιώματα, χριστιανός. 
Α. Εισαγωγή  
Μέσω της διαπλοκής τριών γνωστικών πεδίων, της θεολογίας, της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της πολιτικής αγωγής, 
θελήσαμε να δώσουμε ένα μήνυμα για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, γνωστής ως bulling. 
Η όλη δραστηριότητα αναπτύχθηκε τόσο στο περιβάλλον της τάξης και στις ώρες του ωρολογίου προγράμματος, όσο και 
πέραν αυτού, καθώς χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες πρόβες για τη δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας στην οποία 
αποτυπώθηκε το σενάριο το οποίο οι μαθητές του Γ2 συνέλαβαν μεν κατά τις συνδιδασκαλίες, αλλά υλοποίησαν ιδιαιτέρως 
κατά τις ώρες του Ομίλου Κινηματογράφου στον οποίο υπεύθυνος είναι η φιλόλογος του  Γ2΄. Παράλληλα, την πορεία των 
συνδιδασκαλιών και της όλης εργασίας αποτυπώσαμε σε ένα ιστολόγιο,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://theologialogotexnia.edublogs.org/,   που δημιουργήσαμε για τον σκοπό αυτό.  
Κατά τις συνδιδασκαλίες χρησιμοποιήσαμε ως παιδαγωγικές τεχνικές την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, και το παιχνίδι ρόλων. 
Σημαντική θέση είχε και η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας). 
 
Β. Περιεχόμενο 
Β1. Προαπαιτούμενα 
Για την όλη δράση μας λάβαμε υπόψη α) ότι μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ιστολογίου  καλλιεργούνται 
και αναπτύσσονται όχι μόνο οι γνωστικές, αλλά και οι μεταγνωστικές δεξιότητες των παιδιών, καθώς η χρήση των ιστολογίων 
προωθεί τη διαθεματική προσέγγιση ως πρόταση διδακτικής μεθοδολογίας (Huffaker, 2005), β) ότι η οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία κοινωνικοποιεί τον μαθητή και επομένως αποτελεί ένα ιδανικό πλαίσιο µάθησης και ανάπτυξης του ατόµου σε 
ολοκληρωµένο και αυτόνοµο πρόσωπο (Κογκούλης, 1994), γ)  ότι η συνδιδασκαλία απαιτεί αφοσίωση και των δύο 
εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών στον κοινό στόχο της μάθησης (Kohler-Evans 2006), δ) ότι απαραίτητο στοιχείο στις 
συνδιδασκαλίες είναι ο προγραμματισμός (Friend 2008), ε) ότι η τεχνική «παιχνίδι ρόλων» ενισχύει την ενεργό συµµετοχή 
των εκπαιδευόµενων και πρέπει να έχει προσχεδιασμένη δομή (Mitchell, 2000, Bender, 2005) και  στ) ότι η επιθυµία για 
παιχνίδι και η µάθηση που συνεπάγεται, είναι βασικό συστατικό της ανθρώπινης ψυχολογίας και αποτελεί δυναµικό εσωτερικό 
παράγοντα κάθε παιδιού (Taylor 1987). 
Καθ’ όλη την  πορεία της δημιουργικής πρακτικής η διδασκαλία ήταν συμμετοχική με αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ 
τους, αλλά και με τις διδάσκουσες.  
 
Β2. Τρόπος εργασίας 
 
1. Στην πρώτη μας συνάντηση, στις 27 Νοεμβρίου 2016,  αφήσαμε τους μαθητές να αυτενεργήσουν και να σκεφτούν θέματα 
που θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε. Η κεντρική ιδέα θα έπρεπε να είναι ο σεβασμός του πλησίον. Συμφωνήσαμε 
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όλοι να πάρουμε ως υπόδειγμα για τη δημιουργία της δικής μας ιστορίας την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Μας έγινε 
η υπενθύμιση της παραβολής και μας δόθηκαν οι κατάλληλες επεξηγήσεις για το στόχο και την πλοκή μιας παραβολής. 
2. Στη δεύτερη συνάντησή μας, στις 5  Δεκεμβρίου 2016, χωριστήκαμε σε ομάδες – όπως βλέπετε και ενδεικτικά στις 
φωτογραφίες –  και απαντήσαμε κατά βούληση στις ερωτήσεις που μας δόθηκαν. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στη 
σελίδα : “Πώς εργαστήκαμε”. 
3. Στην τρίτη συνάντηση, στις 12 Δεκεμβρίου 2016, επεξεργαστήκαμε το σενάριο και αποφασίσαμε να το 
δραματοποιήσουμε έχοντας ως πηγή έμπνευσης την Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη και την ιστορία του κ. Κούνερ, 
όπως μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη σελίδα μας. Οι ομάδες των μαθητών με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών 
δημιούργησαν το μια ιστορία. Στοχεύσαμε στην απελευθέρωση των δημιουργικών ικανοτήτων και της φαντασίας που 
δικαιωματικά το κάθε πρόσωπο – μαθητής διαθέτει και στην ανάπτυξη των ατομικών συγγραφικών δεξιοτήτων τους. Με 
την εποπτεία των καθηγητριών μας σχεδιάσαμε  το παρακάτω σενάριο, το οποίο στη συνέχεια – στην 4η συνάντησή μας 
-  αποφασίσαμε να δραματοποιήσουμε. 
4. Έμπνευση μας έδωσε ασφαλώς η παραβολή του καλού Σαμαρείτη, αφού και κει υπάρχει μορφή βίας, την οποία δύο 
“καθώς πρέπει” πρόσωπα την προσπερνούν ενώ βοήθεια προσφέρει αυτός που τον είχαν στο περιθώριο… 
Σκηνή 1η 
Μία κοπέλα Roma στο περιθώριο της τάξης και ένα αδύναμο αγόρι που δεν της δίνει σημασία. Η κοπέλα, όμως 
ενδιαφέρεται. 
Voice off: το αγόρι πλησιάζει στην είσοδο του σχολείου. Η κοπέλα είναι εκεί και τον περιμένει να του πει γεια.  
Σκηνή 2η 
Το αγόρι δέχεται επίθεση από συμμαθητές του και λιποθυμάει. 
Σκηνή 3η 
Περνάει ο καλύτερος μαθητής της τάξης και αδιαφορεί. 
Σκηνή 4η 
Περνάει κι ένας αθλητικός τύπος που θα μπορούσε να βοηθήσει αλλά δεν κάνει τίποτε. 
Σκηνή 5η 
Περνάει το κορίτσι και ενδιαφέρεται και πηγαίνει στο γραφείο να ενημερώσει και να ζητήσει βοήθεια. 
Σκηνή 6η 
Επίθεση από την ομάδα και μεταστροφή του αρχηγού. 
 
Β3. Στόχοι 
Με την καινοτόμο αυτή δράση μας στοχεύσαμε οι μαθητές μας  να εξοικειωθούν στον σεβασμό για τον πλησίον, την εσωτερική 
πειθαρχία και αυτοκυριαρχία, και να αναπτύξουν περισσότερο το θάρρος για έκφραση της γνώμης, το πνεύμα του υπεύθυνου 
διαλόγου και την προσωπική αξιοπρέπεια. Στοχεύσαμε επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας των μαθητών εντός και εκτός 
σχολείου, ώστε να σχεδιάσουν και να διαμορφώσουν το παραγόμενο αποτέλεσμα με όσο το δυνατό λιγότερη καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών, καθώς το σημερινό σχολείο αποβλέπει στο να καλλιεργήσει ικανούς ανθρώπους με γνώσεις αλλά και 
δεξιότητες και ικανότητες αυτορρύθμισης. Στοχεύσαμε και στην ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των μαθητών δίνοντας 
περισσότερη έμφαση στη διαδικασία παραγωγής της γνώσης και της μάθησης παρά στο τελικό αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας 
την αυτονομία σκέψης, μάθησης και δράσης των μαθητών, η οποία είναι το απώτερο ζητούμενο της γνώσης. 
Β4. Συμπεράσματα 
Καθώς στη δράση μας αυτή επιλέξαμε την φθίνουσα καθοδήγηση, τοποθετώντας τον μαθητή στο κέντρο της 
μαθησιακής διαδικασίας, όπου ο μαθητής ανέλαβε ρόλους που παραδοσιακά ανήκαν στον εκπαιδευτικό, όπως ο 
ρόλος του σχεδιαστή μαθησιακών στόχων, του δασκάλου και του αξιολογητή, οι μαθητές επέδειξαν ωριμότητα, 
υπευθυνότητα και αμείωτο ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης μας, την οποία 
αντιμετώπισαν ως  δικό τους δημιούργημα. 
Ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος υλοποίησης της δράσης μας ενίσχυσε την κοινωνικότητα, τον αυθορμητισμό, τον 
αλληλοσεβασμό και την αυτοεκτίμηση του κάθε μαθητή χωριστά. Εξάλλου η συνεργασία των μαθητών ήταν 
απαραίτητη για τη δημιουργία της ταινίας.  
Τέλος, το παιχνίδι ρόλων, έδωσε τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής και βιωματικής μάθησης στα πλαίσια 
μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας που απεικονίζει μια πραγματική κατάσταση: Αυτή του σχολικού εκφοβισμού. 
Η χρήση του ιστολογίου, ως εργαλείου web2.0, εξάσκησε τους μαθητές στην ενεργητική δημιουργία και την 
συνεχή επικοινωνία με το ηλεκτρονικό περιβάλλον. Οι μαθητές μας χρησιμοποιούν το  ιστολόγιο για το μάθημα 
των θρησκευτικών, επομένως ήταν εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και χρήση του.  
Ο ολιστικός και διαθεματικός τρόπος παρουσίασης των διαφόρων μαθημάτων συμβάλλει στην  ανάπτυξη 
διαφορετικών πτυχών της προσωπικότητας των μαθητών. Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης της σχολικής γνώσης 
καταλύει τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης, ξεπερνά τις προτεραιότητες τους 
και τις εσωτερικές δομές τους. (Ματσαγγούρας, 2003). 
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Η διαδικασία της μάθησης ενισχύεται όταν ο μαθητής δημιουργεί κάτι νέο πάνω σε αυτά τα οποία προηγουμένως 
έχει διδαχθεί. 
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Β5. Παράρτημα 
   
Εικ. 1:  Σελίδες του ιστολογίου μας. 
